




























































































































































 1878年 (明治 11年)、区会議員選挙で楠瀬喜多という一人の婦人が、戸主として納税し
ているのに、女だから選挙権がないことに対し高知県に対して抗議した。しかし県には受






































































   
(出典：女性データブック／Women’s date book、第４版、2004)  
 
 「男女共同参画社会に関する国際調査」によると、男性優遇社会とみる女性の割合は、




































































大学 短期大学  
女 男 女 男 
学長 0.2 0.5 0.7 3.7 
副学長 0.1 0.4 0.2 1.4 
教授 23.5 42.2 28.2 48 
助教授 23.3 23.6 26.9 27 
教師 18 11.7 27.8 17.7 
助手 34.9 21.7 16.2 2.2 







 校長 教頭 
年 小学校 中学校 高等学校 小学校 中学校 高等学校 
1975 1.5 0.2 3.2 3.1 0.5 1.1 
1980 2.0 0.2 2.6 3.3 0.5 1.1 
1985 2.3 0.3 2.4 4.3 1.4 1.2 
1990 4.1 0.7 2.4 11.7 2.7 1.6 
1995 9.6 1.9 2.5 19.3 5.5 2.9 
2000 15.6 3.5 3.5 22.5 7.8 4.1 
2003 17.7 4.3 4.7 22.0 7.5 5.1 









































（出典：女性のデータブック/Women’s date book 第４版，2004） 
 














































































Re-imaging Japanese woman, Anna E. Imamura, 1996 
国際労働機関のホームページ http://www.ilo.org 
国際連合のホームページ http://www.uno.org 
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